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Awal tahun 2018 masyarakat diramaikan isu “Mahar Politik Prabowo”, yang 
diusung oleh berbagai media. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran media dalam 
penyebaran informasi hoax yang menimpa Prabowo Subiato terkait dengan “Mahar 
Politik”. Berdasarkan tujuannya, pendekatan penelitian ini digolongkan penelitian 
kuantitatif, sementara dari jenisnya, penelitian ini dikategorikan penelitian deskriptif 
eksplanatif. Unit amatan dalam penelitian ini informasi hoax yang menimpa Prabowo 
Subiato terkait dengan “Mahar Politik”, sementara unit analisisnya, yaitu peran media 
dalam penyebaran informasi hoax yang menimpa Prabowo Subiato terkait dengan 
“Mahar Politik”. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber 
dari teks-teks yang tersebar di media massa online, televisi, jurnal-jurnal penelitian, 
serta buku-buku yang menunjang penelitian, dan alat analisis yang digunakan adalah 
analisis data interaktif yang dikemukan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian 
membuktikan bahwa media massa memiliki peran dalam menyebarkan informasi 
hoax yang merupakan wujud dari kampanye hitam bagi Prabowo Subianto. 
 



















Beginning in 2018 the community enlivened the issue of "Prabowo Political 
Mahar", which carried by various media. This study aims to determine the role of 
media in the dissemination of hoax information that befell Prabowo Subiato 
associated with "Mahar Politics". Based on the objectives, this research approach is 
classified as quantitative research, while of its kind, this research is categorized 
explanative descriptive research. The observational unit in this study of Prabowo 
Subiato's hoax information is related to "Political Mahar", while its analytical unit, 
the media's role in the distribution of hoax information overwrites Prabowo Subiato 
related to "Political Mahar". The type of data used is secondary data sourced from 
texts spread in online mass media, television, research journals, as well as books that 
support research, and analytical tools used are interactive data analysis by Miles and 
Huberman. The results prove that the mass media have a role in spreading the hoax 
information which is a form of black campaign for Prabowo Subianto. 
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